











































最大部数が 150 万部（1928 年 11 月増刊号）、
大衆雑誌の先駆けともいうべき婦人雑誌では、








































































































































































































































































































































































































































































































































1953.2 月中旬号）。メーカー側からは 4 月号売











































































































































































































































































株式 有限 他の法人 個人 不明 計
15.8％ 22.0％ 9.2％ 51.1％ 1.9％ 100.0％
店の坪数
～5 坪 5～10 坪 10～15 坪 15 坪～ 不明 計

































































































































































































































































































































































































年 10 月 20 日）に依拠した。
⑶　一般に学年が上がるほど部数は逓減すること
が知られている。
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